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Amphion　sur　1’Autre・sc6ne
Wataru　Sato
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．Pr66iminaire
　　　　Amphion，　le　premier　m610drame　《assassin6　ti　l’Op6ra》　（1）de
Paul　Va16ry（2），　est　une　ceuvre　que　l’on　peut　sans　aucun　doute
consid6rer　co㎜e噸伽te：1質6cdv血essaya卿la　pre㎡らre　fois　de
porter　sur　la　sc6ne　ses　recherches　th60riques　quasi　secr6tement
61abOrees　durant　h6s　longtemps　dans　ses　cahiers．　Il　est　donc　ce血in　que
1’oeuvre　peut　etre　6tudi6e　en　tant　qu’apPlication　ou　r6alisation　th6atrale
de　theories　va　16ryennes（3）．　Il　ne　nous　semble　cependant　pas　pe血ent
de　se　cantonner　au　seul　aspect　intellectUel　de　la　pi6ce．皿s’agit　avant　tout
d電un　texte　qui　nous　perlnet　de　d6couvrir　un　autre　aspect　ou　Autre　scDne
oh　s’articule　le　d6sir（4）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll．　D’Orph6e　a　Amphion
　　　　On　sait　que　le　m610drame　a　pour　ant6c6dant　un　pr（）jet　baptis6
0η助4θ．Proj　et　qui　date　de　plus　de　30　ans　avant　la　repr6sentation
d’Amphion．　Va16ry　6crit　dans　une　lettre　de　1900　adress6e　b　Claude
Debussy：　　　　L、
」曾avais　song6　incidemment　au
Mythe　d°Orph6e，　c’est一註一dire
l璽anilnation　de　toute　chose　par
un　esprit，－la　fable　meme　de
mobilit6　et　de　1’arrangement（5）．
C’est　lors　d’un　dejeuner　chez　Pierre　Louys　que　Debussy　et　Va16ry
parl6rent　de　ce　projet　de　ba皿et　en　collaboration．　En　1935，　en　ass㏄iant
Amphion　b　0ηph徳e，　Val6ry　se　souviendra　de　cette　conversation：
je　16s　／　mes　conventions　et　mes　deductions　／　trouvai　assez　pr6cises
pour　me　risquer，　un　jour，　b　en　entretenir　Debussy　que　je　voyais
assez　souvent　et　familierement　h　cette　epoque．　Meme　je　lui
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proposai　un　certain　Alnphion，　premiere　id6e　de　celui　que　j　lai　fait
avec　Arthur　Honegger，　il　y　a　quatre　ans（αH，　p．1579）．
En　effbt，　les　deux　h6ros　se　trouvent　munis　b　l’6vidence　de　certI通ns　traits
de　caractもre　communs：po（lsie，　musique　s肛la　lyre　et　relations　avec
Apollon．11　faut　cependant　se　demander　pourquoi　Va16ry　abandonna
Orph6e　pour　choisir　Amphion．　Quelle　est　donc　la　diff6rence　capitale
entre　les　deux　personnages？La　mytholgie餌ecque　pr6sente　Amphion
6galement　comme　cons血cte皿de恥加s．　Le　fils　de　Zeus　et　d’、舗ope
est　ainsi　h　la　fois　po6te，　musicien　et　archit㏄te．　Mais　il　faut　surtout　noter
que　l’abandon　d’Orph6e　met　l’accent　sur　l’importance　th6matique　de
1’architectUre　dansんmphion（et皿s’ensuit　que　les　th6mes　de　l’amour　et
de　la　mort　sont　presque　occUlt6s　dans　le　m610drame）．
　　　　C’est　de　sa　jeunesse　que　date　1’amour　de　Va16ry　pour　1’architectUre
（6）．Mais　le　cheminement　de　l璽6crivain　vers　rAcad6mie　frapgaise
semble　jalonn6　de　textes　qui　meIltionnent　l’architecture（7）：Noteθ’
digre∬ごoπ（1919），　《les　Grenades》，　《Cantique　des　colonnes》（8），
《la　Pythie》，《la　Fausse　Morte》，《le　Cimetiらre　marin》，
《Fragments　du　Narcisse》，《1含bauche　d雪un　serpent》（po6mes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　recueillis　en　1922　dans　Charmes），EUpalinos　o〃1　’A　rchitecte，1’A”leθ’
la　Danse（dialogues　de　1921），　etc．　Cela　nous　permet　d’avancer
qu’A〃zphion　est　en　quelque　sorte　l’aboutissement　de　tous　ces　textes　de
Val6］ry　l’Acad6micien．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1麗．AnalySe　textuelle
　　　　Notre　6tude　a　maintenant　pour　objectif　de　relever　le　signifiant
capita1（9）et　d暫en　suivre　le　mouvement註travers　le　texte．
　　　　Dans　sa　conference　donn6e　le　14　janvier　1932　b　l’Universit6　des
Annales，　Valery　resume　Amphion　comme　suit：
voyez　une　scさne，　fbrmez　un　personnage　aussi　beau　que　vous
voudrez，　aussi　noblement　vetu　et　pos6　que　vous　le　voudrez，　au
centre　du　site　le　plus　po6tique．　Pfodiguez　autour　de　lui　les　roches　et
les　eaux，　plalltez　au　pied　des　monts　une　fbret　dense　et　hideuse，
instituez　l雪horreur　sacr6e，　et　n’oubliez　pas，　dans　une　r6serve
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d°ombles，　de癌aire　luhe　une㎞taine　mysterieuse　oti　se婚pもte　un
Peu　de　la　face　du　cieL
Tout　ainsi　dispos6，　nos　cimes　et　nos　r㏄s，　nos　grands　arbres　et
notre負）n面ne，　et　no杜e　h6ros　bien・曲p6　et　bien　6tabh，1e　voici，
maintenant，　qui　se　dresse　et　s’anime，　et　agit．　Entre　ses　mains　bri皿e
une　lyre．皿attaque　le　silen㏄，　et　par　les　ve血s　de　son　chant　et　des
cordes　divines　que　ses　doigts　6meuvent，　les　piemes　et　des　b1㏄s
6pars　s層6branlent，　ils　roulent　ou　ils　sont　attir6s，　tr6buchant　et
rebondissant，　vers　u111ieu　o心leur　amas　s’assemble，　qui，　peu　a　peu，
prend　fbrme，　et　s’ordonne，　et　compose　un　6difice，　un　temple．
（（EIl，　p．1281）
Le　r6sum6　fait　bien　voir　quelle　est　1’6volution　du　texte：61u　par　Apollon，
Amphion　change　la　nature　sauvage　en　civilisation　hum血e，　le　d6sor｛加
en　ordre，　grace　h　sa　lyre　et　b　son　don　d’architecte．　Changement　radical
apport6，　m6diatis6　par　me　hturgie　au　cours　de　laquelle　le《Maftre　de　la
lumi6re》　（AM「，　P．171）choisit　Amphion　pour　r6aliser　son　voeu，　dest－a－
｛lire　la　construction　d’un　temple　consacr6　b　Apollon　a　Th6bes．
　　　　Le　m610drame　est　ainsi　form6　par　trois　phases　bien　distinctes：acte
d’avant－liturgie，1iturgie　et　acte　d’ap1もs－hturgie．　Pivotant　sur　un　axe　que
constitue　la血turgie，1es　deux　actes　slopposent　fbrt　nettement　en　tous
points．　Dans　le　p璽emier，1’espace　sc6nique　repr6sente　la　natUre　et　1曾action
se　d6roule　dans　Ia　mit．　Amphion　《apparait，　maintenant　courb6
quelque　etle　sauvage，　bete，　fbmene　monstmeuse，　ou　IEgipan．　Tirant　un
glaive　court，　il　apPrete識1’6gorger》　（AM，　P．167）．　Sans　avoir　rien　de
noble　ni　de　divin，1e　h6ros　ressemble　plut6t謎un　fauve（AM，　P。167）：
Amphion　1＿1se　didge　vers　une　so貢e　de　gro飾e　ou　excavado煎らs
peu　profbnde；il　se　d6pouille　de　la　peau　qui　couvrait　ses　6paules，
s曾assied，　contemple　le　cie16ton6．
PUis　s’allonge　et　s響endort．（Ibid．）
Le　dormeur　se　fait　visiter　par　les　reves　qui　m6taphorisent　le　d6sordre．
Le　second　acte　commence　par　le　r6veil　d’Amphion　b　1’aurore．　Apr6s
avoir　d6couvert　la　lyre，　le　h6ros，　devenu　divin，　entreprend　la
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construction　du　temple，6difice　symbolisant　l’ordre．　C’est　le　peuple
humain　qui　apparait　maintenant　sur　la　sc6ne．　L曾ensemble・du　d6cor
transform6，《Au－delゑde　la　gorge，　on　voit　les　toits　et　les　tours　de　Th6bes
bri皿er　au　solei1》（AM，　p．179）．　Cest　bien　entendu　la　civi血sation　humaine
que　repr6sentent　toutes　ces　architectures．　Le　contraste　des　musiques
entre　les　deux　actes　est　egalement　frappant：《presque　point　de　musique
dans　une　premiもre　phase　et　toute　la　musiqlle　dans　la　deuxi6me．　Le
minimum　de　musique　d’abord．　Le　maximum，　ensuite．》（α1【，　p．1283）．
De　ce　qUi　preC6de，　on　peut　donc　faire　le　sch6ma　suivant：
〈litUgie＞
1．scene　ou　espa㏄
2．teniPS　ou　lumiere
3．action
4．musique
Acte　130rdre
natu11∋ou　bestia直it6
●o●o■o●・瞳・吻9…一・・o■■・NUIT
●●●一騨●■●一●．・幽・．o・・一・o■
sommeil　ou　reve
・…■・9・・…9・・．・．暉膠冒・
　　・　　　　，P㎜7己皿7
→
Ce　renversement　radical　semble　sugg6r6　aussi　par　deux　armes
symbohques　que　tient　Amphion　dans　les　deux　actes．　Le　protagoniste
change　d’armes　d’un　acte　h　l’autre：dans　le　plelnier，　《un　glaive　court》
（AM，　P．167）point6　vers　《quelque　etre　sauvage，　bete》　（ibid．）；dans　le
second，　《1°arme　prodigieuse，］La］Lyre》　（Aルf，　P．172）destin6e註la
construction　du　Temple．　La　premi6re　arme　est　barbare　ainsi　que
destructive，　dans　la　mesure　o血elle　servirait註tuer．　Par　contre，　la
s㏄onde，　civihs6e　et　cr6ative，　permet　au　h6ros　de　constn血e　le　temple．
　　　　Autrement　dit，　la　liturgie　consiste　a　priver　Amphion　de　son
《glaive》，premi6re　arrne　barbare，　afin　de　lui　offirir　une　nouve皿e　arme
divine　et　toute－puissante，　c雪est－b－dire　《La］Lyre》　donn6e　par　Apollon．
Par　cons6quent，　la　hturgie　n’est　rien　d’autre　qulun　6change　d’armes．　De
tout　cela，　on　peut　donc　avancer　que　le　signifiant　《arme》　ponctue　les
trois　momentS　d’A〃zphion（acte　d曾avant一血turgie，1itしIrgie　et　acte　d’aprらs－
hturgie）et　en　vient　h　structUrer　1’ensemble　du　texte：
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→
　　　LitUrgie
6change　d’armes→
Le　signifiant《amle》，momentan6ment　6clips6，　sort註nouveau　pour
passer　d璽Apollon註Amphion．　La　construction　du　temple　finie，　le
sig面mt　va剛e酬d’Amphion　h　la《femme　voi16e》（AM，　p．180）：
　　　　A脚画on・recule．加forme　voile’e　le　saisit　et　1’enve勿pe・avec
’8π伽∬e，　lui　prend　douce〃ze撹1αるyr85κr吻駕8〃8θ〃e　fai’
8膨ndre　queゆ8Mo飽5　P吻η485，　et　qu　’e〃e　jette　ensuite吻ns・la
プb伽伽．
　　　　A〃zphion　cα‘he　50πvisa8e　dans’ε3θ’ηde　c8”e／i8ure　9麗」
85∫m服川r　ou　la　Mort，　et・se・lai，∬e　entrainer　par　e〃8，岬θπぬ撹
que　1’orchestre　se　rid励∂麗ηc加π’tres・suave，30〃めre・et・comme
加π〃鯵（AM，　p．181）．
La負11　du　m610drame　coincide　ainsi註la　fbis　avec　la　disparition　du
signifiant　《anne》　　dans　la　fbntaine　et　avec　la　sor顔e　du　protagoniste．
Cela　donne　b　vo廿que　c’est　auto皿r　de　la　circulation　du　sign迅ant　que
s’articulent　toutes　les　actions　d曾A〃rphion．　Le　texte　est　donc　ponctu6，
agra驚，　capitom6　et　stnlc旗⑪ar　le　signifiImt《ame》
　　　　　　　　　　　　　　　　　lV．ノ亀〃〃e　5α≧ηe　d’ノ亀mρhion
　　　　Le　m610drame　se　joue　aussi　sur　1’Autre　scene　oh　s’anicule　le　d6sir．
Le　signifiant《ame》　entre　ici　en　ligne　de・’comptz：，　dans　la　mesure　o心
ihenvoie　au　manque　dans　le　sig血血ant《mal　am6》（10）．　Car　cehli－ci，
toujours　absent，　rapPe皿e　n6anmoins　par　sa　carence　meme　ce　que　d6s血e
l’Autre，註savoir　l’anne，　aut雷ement　dit　le　phallus．　Va16ry　cr6e，　afin　de
r6pondre　au　d6sir　de　llAutre，　une　s6rie　de　signifiants　phalliques：
Napol伽，　Teste，　L60nard．　Etant　donn6　un　rappOrt　homonymique　ent【e
Napol60n　et　Apollon（nAPOtC《）N　et　APOLION），　on　peut　consid6磁er
ce　de㎡er　co㎜e　sig面㎝t　ph』Hque．　On　sait　egalement　que　le　projet
d’0η♪雇8est　form6　vers　1900　et　que　le　reve　du　《Regard　de
Napol60n》　date　de　l　896（11）．　Force　est　donc　d’affirmer　que　les　deux
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signifiants　se　lient　l’un　avec　l’autre．
　　　　Cela　nous　pemet　de　supPoser　que　l’objet　confi6　par　le　dieu　a
Amphion，《rame　prodigieuse，　La　Lyre》　（AM，　p．172），　n°est　rien
d’a鳴equ’un　objet　a　du　d6sir（12）．　Objet　perdu　qu’il　s’agit　de　retrpuver．
Ohiet　d曾ai皿eurs㎞possible註se　Sdparer　deワViederzufinden，　la　tendance
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nゑretrouver（13）．　Autrement　dit，　rien　de　plus　eph6m6re　qu璽un’tel　objet．　A
peine　saisi，　n　6chappe　d｛Sj　b　des　mains．　Ainsi　sur　1’Autre　scene　d’A〃zphion
apparaissent　et　disparaissent　un　certain　nombre　d’o切ets　du　d6sir．
Dlabord，《Des　ARMEs　de　la　neige》d㎝s　le　Ch㎝t　des　So砿ces催，
pp．167　et　174）．　Ensuite，　《u皿glaive　court》　que　le　protagoniste仕re
pour　6gorger　《quelque　etre　sauvage》　（Aハ4，　p．167）．　Enfin，　la　lyre
destin6e　a　construire　le　temple．　La　Iiturgie　consiste　pr6cis6ment　b
Ietrollver　1’o切et　momen乾m6ment　perdu．　L’apparidon－dispadtion　de　tous
ces　o切ets（14）semble　donc　mener　tous　les　jeux　du　m610dlame．
　　　　M樋s，ve曲丘n，　la脚asse　d’Amphion　b《La　femme　voi16e　／．．
1qui　est　rAmour　ou　la　Mort》（AM，　pp．180－181）？ll　faut　reconnaftre
ici　deux　thもmes　issus　du　pr（）j　et　d°0ηぬ66．　On　sait　que　le　pr（）jet　fut
d’包bord　congu　ell　tant　qlle　ballet　et　que　le　m610drame　n’existerait　pas
sans　danse．　Les　thらmes　de　l’amour　et　de　la　mort　semblent　s’allier
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aindiss㏄iablement　b　la　danse（15）．　En　effbt，　dans　l’Ame　et如Danse，
A曲6，《extreme　danseuse》（α皿，　p．153），6voque　1’amour　ainsi　que
la　mort：《Elle　6tait　donc　l曾etre　meme　de　llamour！》（’bid．，　p．164），
《Elle　est　mo鵬．．．》（ibid．，　p．174）．　La《femme　voil6e》cache　sous
son　voile　deux　figures　m6taplloriques　de　ramour　et　de　la　mort，　h　savoir
　　　　　　　　NMarie　et　Eve（16）．　Cest　la　jouissance　phallique　et　v廿ginale　que　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nfemme　re血se　de　d6celer．　A　la血，　tel　l’Exc枷，　elle　jette　la　lyre伽s
la　fontaine．　L’《arme　prodigieuse》finit　donc　par　rejoindre　les
価㎜s》de　la舳e　co㎜e即r6pon酬6s廿de　l’A朧
（17）．
　　　　Il　f血ut　en　outre　signaler　que　la　liturgie　conduit　Amphion　b　se
redresser：dans　l’acte　l（la　nuit），　il　dort　couch6，　alors　que　l’acte　2
（1’aumre）co㎜ence　p肛le婚ven　du　h6ros．　CelUi℃i　passe　de　la　station
horizontale　a　la　verticale　et，　en　meme　temps，　de　la　bestialit6　a
l層1皿manit6．　Tel　est　le　changement　qu’on　trouve　egalement　dans　la　Jeune
Parque　et《le　Cimetiらre　ma血》（18）：les　narrateurs－protagonistes　des
A〃卿oπsurrA磁e蜘e　l33
deux　po6mes　se　rel6vent　h　la　fin．　En　saisissanda　lyre，　Amphion　prend
la　position　verticale　et　se　pr6sente　en　tant　que　trait　id6al　ou　phallus．
Debout，　il　parvient　h　se　rapprocher　de　Dieu，　c’est一ゑ一dire　de　rAutre
absolu（19）．　C’est　certainement　la　condition　sine　qua　non　pour　qu蟹il
ac◎01叩1isse　son　acte　divin：cons血置ction　du　temple　consacr6　h　Apollon．
La　liturgie　a　donc　pour　but　de　faire　apParaftre　l’image　du　phallus　sur
l曾Autre　sc2ne　d’Amphion．　Mais　on　sait　d幽que　1’image　n’est　tout　de
meme　qu曾un　n血age　6ph6m6re．　Peu　de　temps　apr6s　la　constnlction　de
1’醐ce，㎞P屈on，　e舳6　par　la《femme　voil6e》，q面制a　sO6ne．．．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOTE
　　　　グA8REV巳ATIONS：
　　α1，H：Paul　Val61y，（iEuwres，《Bibliotheque　de　la　Pl6iad》，6dition　6tablie　et
　　annotee　par　Jean　Hytier，　Paris，　Ga狂㎞鴫tome　I，1957，　tome　H，1960
　　C，1，皿．．．：Pa竃』Val6ry，　Cahiers，　fac－simil6　integral　des　261　cahiers　manuscrits，
　　tome　1　h　XXI＞（，　Paris，　C．N．R．S．，1957－1962
　AMド：A脚ん旋）鵡（E　I，　pp．166－181
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
Une　le血e　de　l　937註　Merre　F6血ne，　citeel　dans《Souve1血s　sur　Paul　Va161y》，
in　Mercure　de　Frtuice，　ler　juinet　l　954，　p．427
んnphion，　m610（丘ame．　Musique　d’A盛hur　Honegger．
sent6　pour　la　premiもle　fbis　le　23　juin　1931，　au　Th6atre　national　de　l曾（＞P6ra　de
Paris，　et　puis　le　13　jui亘let　l　931　h　covent　Garden，　par　Ida　Rubinstein　et　sa
Compagnie　de　Ballets．　D6cor　et　costumes　d’Alexandre　Benois．　Cho把graphie
de　L60nide　Massine．　Chef　d’01chestre：Gustave　Clo6z．
DistributiorA⑳hion：Ida　Rubins電ein；Apo皿on：Cha凶es　P臨1es　Muses
（r61es　chant6s）：Nelly　Marty1，　Madeleine　Mathieu，　Mady　Arty　et　Kirova．
V．Hugue仙㎜d，肋1競脚鷹伽，　P曲，（囲1卯3，　p．519　et
aussi（E馬p．1707
Voir　Huguet塾e　Laurenti，ρρ．　cit．，　notamment　pp．427－464
C£Jacques　Lacan，《Hamlet》，0〃zicar2，　n°24，1981，p．24
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